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???????????????????
???? ?? ? 。
??? ????
??っ? 、 、? ? ???、?「???????っ 、 ????? ょ ?。?
???????????????????
??っ??????っ???、??????? ? ? っ ? 、???????????????。???????、 ー 『 』??? 、っ?? 、?? 。? ? 。???????????? 、
??? っ???? ?? 。? っ ??、? ?? 。
???????
??????? ? 。? っ 、 ????? 、 っ??? 。 、??、?? ゃ ょ 。
???????、??、 ?
??? っ 、 ? 。
????????っ?、??????????????????っ????????????? 。 、 ? ????、 ? 。?? 、?? ? 、??????????。
???、?????????、?????
????? ょ 、????? 、 ??? 、 ー?? ??????。 、??、 、?? ?????? 、??? 。
???????、?????????
????? 、?????っ 、 っ??? 。 、?? 、?? ?
?????????????????、???????????。??
???????、?????っ???、?
??? 。 、????? 。
????? ???
??、???? ? っ 、 、 、???????、?? ????? 。??? 、??っ 、 ??? 、?? ? 、?? ??? 、 、?? ??? 。? 、 、 、??????????? ? 、??? っ?? 、 っ??? 、
?????????、???????????? 、 ?ゃ 。??? っ ? 。??? っ っ?? 、 っ???????? ??。??? ?????? 。?? っ 、??? ?ゃ?? ょ 。
????????????
（?????????????????????）?
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?????、??? ? 、
??? 。 っ 。?????? 、 っ 。?。? 、??? っ っ 、??? ? っ 。 、??? 、??? 。 っ
?????、?????? っ ? ????
?。? 、 っ?、??? っ 。?っ? ? っ 、??? ? っ 。 、??? 。 、
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????、??????????、 ?
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「????????????」??????、「???????????????」??????????っ??????? 。 ? っ ???? 、 ? 、 ???? 、 。 、?っ? 、 っ 、?? 、 っ 。??? 。 っ 「??っ 」。 、??? 。「??? ? 」。
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??? っ?。??? っ 。 、??? 。
?????????????、???????????
??? っ っ 。 、?????。 っ 、?????っ ? っ 、っ?。 、 ??? ? ? 。??? 、 っ 。???? 。 っ???っ 。
???????
???????????????????、?????
???っ?????っ?。??????????????? ? 、? ? ィ?、??? ????? ? ???っ?、??????? ? 。? ? っ? ? 、っ ?、 ?っ?。
??????????
????っ ッ ュ 、っ?（???? ? ? ）。??? ? 、 ー? 。? ?、?? ? ?
????????? 、
?????????
??????????????っ 。??????? ??? ??? ? ??? 。
?????????
??????? 、?、 ??? っ??? ??ー?っ ??。 ???? ?? ???????????っ?。????????????? 、 ? ??。????ァ?ー???? ? ??????????? ? 、 、? っ ー 、ぁ? 。?、? 、 、
r口分館の模型  
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?っ?????????。????????????????っ?????。????????????????。??
?????????????っ??、????????





?????、???、???? 、?????ョ?、????????? 、??。 ? 、 ???? っ 。 、??? ? 、??? 。 ? ? 、
????????????????、????????????????????。?????。??????????? 、 ? 、??? 、 ?、??? っ 、 ヶ???? 。
?????????、?????、?????????
??? 。 っ 、?、????? ? 、??? 。
??????? 、 ? ?、
??? 。 、 、
??????
???? 、 ???? 、 、??? 、 ? 。
??????、 、
??っ 。?????? 。 ?、 ョ??? 。 、??、 、??? 、 、 。?「? 」 ? 、
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???????????。?????????、?????? 、 「 ??? 」?? 、 ? ?????? 、 、 、?? ? 、 ? 、?? ? ??? 、? ???っ ??? 、?。 っ? っ 、?。 ?? 。
r口 弄鮒 の 書 庫  
???????
??????????????????（??????
???????）????????（???????????????っ?）、???????っ?。????????? ?。 ? 、??? ? （? 。? ??）? っ っ 、??? ? 、??? ? 、 。 、?っ? 。 、??? っ 、 ? 。??? ? 、??? っ っ 。??? っ 、??、 。 っ??? 。
〝?????（????????????っ?? ）
????????
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???、????????? ?っ?? 。??? ????? ? ィ?? ??? ? 。?? ? ??? ??? 、 ??? ? 、?? ??。 ??? ?? 、?? ???。 ??? ??、 ??? ?? ??? ?。?? ????????? 。???、?
??????っ??、????〝????〞????、???????っ???????。??
???、??????????????、??????
??? っ ?。 ? ??????????っ?? 、 ? ? 、 っ???? っ 。??? 。 、 ??っ?。??、 っ 。
???????????????（?????????
??? ? ） ??????? ? 。 、 、??? 、 。???っ 、??っ 。
???????っ? 、 。
??? ? 、??、? 、??? 「???、 ?っ?? っ 。 ??????、 、???? 。 ?
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????????????????。??????、?
???????????????????、??????????? ? ???????????? 。 ッ （?? ）????? 。 ? ???????? 。 ー ??????? ??? ??ー ? 。
???ー?????????? 。
?????、 ?‖ っ 、?? 、?? ??? ? 、?っ 。? ? ッ ー??、?? 、?? ? 。
???????????、 ? っ 〝
????? ? ? ??? 、 っ 、?? ??? 。? 。 ??『 ? ?? ? 』?? ．? 〞?? ? 、 ょ
?ャ????????ッ?????????。??????? ? ? 、 ??? ? ??っ????? ????????? ??っ ? 、?? ?? 。
???????????????（??????）、?
????? ? ? ? ?。 ???、 っ 。 、?? ??っ 。?? ?? 。 ? ー?? ? 。?? ? 。 、




??? っ 。 、?????? ? 。 ? 、 ? 、??? ェ 、 、??? 。???（ っ 、 っ ）??? 、 っ?。?
???????????? ? 、（??????????）??????????????
っ??、?? 、 っ?。???? ? 。
?????? ??????
?。? ? っ 、??????。 ???? ? 。
?????? っ ?????っ?。????
??、 、 。 、????? っ 。??。 ? ? 、
???????????????、??????っ?。??
????、????????っ??、??????っ?
?、? ? 。 ??????????????????????????????っ ? 、 っ 。
??????????っ???、?? ?
?????????。???? ? っ??????????????っ?。??? ?、??? っ っ 。 ? ??????? 。
?????????????????????????




?っ????????、?????????っ???????、????????????????????っ???、? ? ? っ っ 。 ???? ? っ 、??っ?????? ? 、??? 、 っ 。
????????????????、????????
?っ??????? 。 ィ???っ? 、???
旧木∵鮒 と 中庭  
???。??????????????????『????』????ゃ?????????????????????? 。 っ ???? ? ? 。??? ? ッ 、?????? 。
?????っ???????、???????、???
??? 。?????? 、 っ?。? っ ー 、??? 。 、??? ? 、 ッ??? 、??? 。
???????????? ? っ 、?
??? っ 。??????、??? 、??? 。 っ??? 。 ー??? っ 。???
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??????
????。??????????????????? 。?? 、??? 、???? 。???????????っ 、??? っ??っ 。?????????????、
???????????????、???????????????????????ェ???????????。???? ? 、??? ? 、??? 。??? っ 。??? っ??? 、 、??? 、??。 っ??? 、 、 、 、??ァ、 ?、?、? っ 。???ー ? 、??? ? 。
??????????????????????。??
??? ー?????? 、??? 。 、 ー?、? 。?????? ? 。




?????????????????、?????????????? 、 、 ??。 ????????????????? ?????、??????? ??。? ??? ? 。
???????っ???? ?
っ?。?? ? 、????? 、?? っ ? 、??っ ??。? 、????? 、?? 、?? ? ? ??っ っ 。
???????????、?っ???????????
???????
??????????????、????????????、???、?????????????????、??????????? 。 ? っぅ?? 、??? ? 、???、 、??? 、 ? 、??? 、 っ っ?。? ? っ??? っ 、??? 。 、??? っ??? っ 。 、??? ? 。 、??? 、??? 。??? 。???、??????、?????????????????
??? っ 、??っ?。 。??? 、????、
。?
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聞き手 吉 田 光 邦  
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???????? 「 」????っ??????
?????、????「????????」????、?????（????）???????? 、 ? ???? っ 、（??????）??????????????? っ 。 、
????? ? っ 、 ???? っ??、 、??? ???????っ 。
???????????????????
??? ? 、????? 、??? ????? 、 、??? っ 。
?????????????、?????
??? 、??????
?、?????????????ー??????????????????????????? ? ー ???? 、 っ??、 っ??? 。
????????、??????????
??? ????????? ?、?? っ 、?????? 。 ??? ???? っ ? 、?? ???? 、?。?
?????????????????、
??? ? 、 、????? ? 、??、 ? ?? 、?????
?????????、
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??????????、???????????????????????????????、 ???? 、??? っ??? っ っ??? 。
???、?????????ュー????





??? ??????。 ? ? 、??? 。
?????? ??????????
??????????????っ????、???????????????????????。 、 ???? ょ 、 ー??? 。 ー??? 、
【一 分椚 び〕J：間 と 列柱  






??〕?? 、????? ょ 。
??????????
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?、???????っ?、??????????????????。??
???????????????????
??。 っ ???っ??? 。 ょ?。???? ? っ?、????、 ? っ ?
ー??????????????????
??? ? 。 】?????
??????
??? 、????? 。??。 、 ?? 、??? っ 、??? 、??? 。 ?
?????????????????




???ッ ェ??? っ っ
????????ょ?。??
???????????????????






???。 ? ? ????（? ） ? ???? 、??? 。??? ? ?。?
???????????????????
????。?ょっ????、?????????? ?
??????????? ?? ??? ??????
??????。??? ???… ??
???? ?




??。? ー ??????????? ?、 ? っ 、?? っ 。?? っ 、 ? ? っ?。 っ??。??? 、?? ?っ 。?? 、 ? ??? ょ 。????? 、 ???? ?????? 、 ???? ?
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?、????? 、 ??、 ー ……。
????????????




???? 、 っ??? 。???????????????? ??っ 。?? ?? ? 、?? 、 っ?? 。??
ー??????????????????
???? っ ?? 。
?????????????????












?????????? ??????????? 、 っ









???? ????? ? ??





?????? 、?? ゃ?? 。??







?。??????????????ー???????? ? （ ）???? 。
?????????、?っ?????。???
?」???????「 ??????????。???? ? 、 、?? 。?? 。?? 。?? 「 」 ????? ??? ??? ???? ??? 。 〜?? 、 ????。
（「??」????????、??）?
- 32 






??、 ?????? っ 。 、??? ??? 、???、??? 、??? 。
「??』??????? っ?、





??? 、 、????。 「??? っ??? 。（
????????
????、???????????、?
??????? ー????????、? ???????? 、?〓? 、 ? 、??? 、??? ? っ??? 。 、??? っ??? 。
???????????????????
??? 、???㌔???? 、
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??? ? 、? ???。?? ? 、??? ? ?? 、
戒∵柄 かドっ み たI円 木∵鮒  








???? ?? 。?? ???。????? 、 ?? 。??? ????。 ゃ ッ?? 。
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??????????、??、???????。???????????????????????。? ?っ ???、 ? 。??? 、 っ????。
???????????、?????











???、 ッ?? ? 。
?????? ????????????
















??? 、 、???????? 。??
?????
??????。? ???????? っ 。??? 、 っ??? っ 。?? っ 。???っ ー ?、ッ?ー っ 。
???????????????? ???
?????。 ? ???????? 。?? ? 。??? ? 、??? 。??? 。 。
?????????????????。????? ?????
?????????????????????。???????????っ???????? 。 っ?、??? 。??? 、? ????、? …‥‥‥…‥?。?
?????????????? ???






???。?? ?。????? っ???? 。????? ?っ?? ー ょ 。 ー?ッ?
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ー??????っ???????????????????????。????、??????? ???? 。 ー??? 、 ッ???
???????????。?????????
?ッ?ュ????? 。??? ?、??っ ょ
????????
???






























??? 。 、????、 。??? ????????????????? 、??? っ 。
???????????????????????? ???
?????????? 、?????????? 。??? ー っ??。??? 。 、 、??? 、?? ? 、??? っ 。
?????????????????
??? っ ? 。
???????????????????
?????。???????????????????????????、????????? ? っ?。? 、??? ???? ? 。??? 、 、?? 、??? っ
??????????????????
???、 ? 、?? っ??? 。????。
????????
????? 。 ? っ っ??、 ?? 、?? ッ??? ょ 。??? ??ッ?、 ? 。 っ??、? 。??? ???? ?。?








??? ?? 、 ?っ?????。 っ??、 。
??????????????
ー??????????????????
???????、?????、??????????、????、???????←」????? 。 、? ???? 、 ???? 。??? っ 。
????????????




















??? 。? ???、 ?っ???? っ 。??ょっ ?? 。???? っ 。??? 。 「???っ 。 ? っ ? 。??? 。??? 、 っ ????? 。 ゃ っ 。 、??? ? 。 ?
















??、 ? ?? っ 。
???????????????????
??? 、? ー ーっ? 。 ?? ? ?? ?? ???? 。?
?????????????
??? ??? ? 。
???
??? 、?? 。??? っ??、???










?????っ????????、??????????????????、???????????????。?????、???? ? 、 ? ???。 ? ? ???? 、 。
??????????、? っ （
?）??? 。?? ? ? 、?、????? 、???? ? っ????? ?
?????????????
???????、?????????、?????????????っ???????????????、????????ー???? ? 。???? ? 、 、??? 。
??、????????????????っ?、??????
??? 、 、?????? っ 。??? ィ 、??? 、??? 、?????? 。
??、??????、?? ? 、
???、 「 」?????。「 」????????? 、??? 、っ?? ? 、??? 、「 」???? ー 、 。?????? 、 「
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????????????」?????、?????????????ー?????、??、??????????????????? 、 、 ? （ ???? 、っ?? 。
????????????、???????????????
???? ? ? 、??????? っ 。
????? 、 ?
????????
??? 、????? ュ ェ??? ?? 、??? ィ 、??? 、 っ 。 っ??????、 っ??? 。 、??????、 、??? 。
????????????（???）???? 、 ? ? ??、
???????? 。 、
（??）、????＝???（??）??????、???????????????????????????????????????? ?? 、? ? ? ー ???? 、??? ッ ュ??? っ 、 。???、 ?????、??????、っっ。、）、 ? ）、
??????????
（??）、??】????? ????
＝耳こ鮒周すこ倖 と 中庭   
一 42一  
?????????????????????????、??????????????????っ??、???????、????? ???? 、 ? ? ー??? 。?ッ?ュ ッ ョ??? 、 っ??? ? っ 。??? 、??? 、??? っ 。?、???? 、 ィ ー 、???、? 、 ー??? 、 。???ー??? 、 ー 、??? 。 、 、??、 、 ィ ー??? 。??? ? ー ー?、? っ ッ 、???、 ー 、??? ? 。 、??? 。
「???????????????????????????
???????。??????????????????っ????????????。????????????????????? ? ァ?。」（『 』 」 ）
?????、?? 、 ッ ー 、
??? ???????。 ? 、???、 。 、???? ? 。
?????????（ ）???、 ???
??????? ??っ 。 、?????????? 。??? 、??? っ 、??? ァ ー 、 っ?。? 、??? 、??? 、 ゅ 、??? っ 。?、?
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????っ??、????????????、????????? 「 ? ?? ）（『 ＝ 』 ）、「 っ ?? ???、???????????????」（『??????? ?? ? ? ? 。
?????????????????、??????、???
?? ? 、 っ ー ョ? 、 ? ??? ー? 、 っ ㌫
ロ ケノ「酢ノ）1も東 伯1と：窓  






??? っ 、??? っ ㍍ 。??? ?? 、? っ?、?????? 、 っ 。
????っ??????? 。 、 ? 、
??? 、? 、 ???? ょ 。
????????????????
????????????????????
?????
